



1. Bobot = 20 
a. Plaintext : 101111001010010000111001 
Key  : 1010 (4 bit) 
TentukanCiphertextdari plaintext di atasdenganteknik block cipher 
jenisECB( Electronic Code Book) 
 
b. Plaintext :110010011000011111110010 
Key  : 0101 (4 bit) 
IV  : 0011 (Jadi C0 = 0011) 
TentukanCiphertextdari plaintext di atasdenganteknik block cipher 
jenisCBC( Cipher Block Chaining) 
 
2. Bobot = 15 
Gambarkanskemaglobal darialgoritma DESdandisertaiketeranganprosesnya. 
 
3. Bobot = 15 
Setiapsekali proses putarandalam AES terbagidalam 4 bagian proses. 
Sebutkandanjelaskanmasing-masingbagianprosestersebut. 
 
4. Bobot = 30 
Seoranganggotaagenbadanintelegen FBI akanmengirimpesanberupa “SECRET” 
menggunakanalgoritma RSA, dengandiketahui : 
p = 13 dan q = 17,  
e = 5  yang merupakanbilanganrelatif prima denganhasil (p-1)(q-1)=(n) 
 
Tentukankuncipublik&kunciprivatnyaterlebihdahulu, 
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5. Bobot = 20 
a. JelaskanperbedaanSteganografidanWatermarking 
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